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INTRODUCCIÓN 
 
Las prácticas profesionales son el primer contacto de los estudiantes 
universitarios, con la vida laboral, en donde un tutor los guía, enseña y pone en 
evaluación todo lo aprendido en la academia. Las prácticas son para el estudiante 
el paso final para finiquitar la etapa universitaria. 
Es oportuno mencionar que realizar las pasantías son una oportunidad para que 
cada uno de los estudiantes que las hace muestre el potencial que tiene y esté 
enfrentado a la “vida real” de la mano de todo lo aprendido en el alma mater, en 
este caso la Universidad del Magdalena.  
En el presente informe se describe el desarrollo de las practicas profesionales 
realizadas en la E.S.E Paz del Río, específicamente en el puesto de salud Loma 
Fresca en el municipio de Fundación, Magdalena; cuya atención es especialmente 
para los pacientes pertenecientes al régimen subsidiado, atendiendo casos de 
nivel I. 
Se detallarán los procedimientos realizados durante las 16 semanas, las 
actividades que se llevaron a cabo de la mano de staff médico del puesto de 
salud. Donde se evaluaron cada uno de los casos presentados durante el periodo 
de prácticas. Adicional a ello se mostrará las respectivas evidencias del trabajo 
realizado. 
El trabajo con cada paciente llevó un seguimiento de lo odontólogos presentes en 
el puesto de salud, quienes con su experiencia nos dirigían en los procedimientos 
que debíamos realizar. Este apoyo es inminente para la vida de cada estudiante 
en práctica, ya que permite afianzar lo aprendido y poder volver a “aprender”.  
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OBJETIVO GENERAL 
Mostrar la experiencia y actividades realizadas durante el periodo de prácticas 
profesionales.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Detallar cada actividad de promoción y prevención en salud oral. 
 Sustentar los procedimientos realizados. 
 Mostrar evidencia de los procedimientos realizados.  
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JUSTIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta la formación obtenida en el programa de odontología de la 
Universidad Del Magdalena, se hace necesario el desarrollo de las prácticas 
profesionales a fin de adquirir las destrezas de  los conocimientos previos de 
acuerdo al currículo establecido. Mi desempeño habitual en el puesto de salud 
Loma Fresca fue específicamente en el área de consulta externa, en programas 
de promoción y prevención, manejo de aplicación de flúor a la población infantil, 
todo ello bajo la supervisión de los odontólogos pertenecientes a esta institución, 
quienes en todo momento me guiaron y apoyaron en este proceso. 
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GENERALIDADES DEL ESCENARIO DE PÁCTICAS 
E.S.E PAZ DEL RÍO 
 
La E.S.E CENTRO DE SALUD PAZ DEL RÍO de Fundación Magdalena es un 
Hospital de primer nivel de atención, creada mediante Acuerdo No. 005 del 15 de 
septiembre de 1997 proferido por el honorable Concejo Municipal y en el marco 
del Decreto 1030 de 1968, La Ley 3ª de 1986, el Decreto 1221 y 1222 de 1986 y el 
Decreto 1876 de 1994. 
  
MISIÓN  
Prestar servicios integrales de primer nivel de atención con eficacia y eficiencia a 
todos los usuarios en el área urbana y rural con un recurso humano, físico y 
tecnológico altamente calificado, haciendo énfasis en los programas de prevención 
y promoción disminuyendo la morbi-mortalidad y mejorando la calidad de vida de 
la comunidad. 
  
VISIÓN 
En el año 2020 seremos líderes en la región en la prestación de servicios 
integrales de salud en el primer nivel de atención, Mantendremos nuestra 
proyección social y asegurando el bienestar de todos nuestros usuarios. 
Fortaleceremos nuestra capacidad administrativa, técnica y financiera para seguir 
siendo una institución auto sostenible. 
  
 OBJETIVOS GENERALES 
  
  Aumentar la cobertura de la prestación de servicios de salud dirigidas a la 
atención de las personas, transitoriamente al medio ambiente, priorizando 
la atención a los grupos humanos más necesitados. 
  
 Disminuir la morbilidad y la mortalidad evitables entre los grupos humanos 
de nuestra área de influencia. 
  
 Modernizar la gestión institucional en las áreas administrativas, financiera, 
tecnológica. y de Informática, para lograr la autosuficiencia económica que 
conlleve a un equilibrio permanente de nuestra Institución. 
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  Propender por el desarrollo continuo y permanente de nuestra   empresa y 
muy especialmente de nuestro talento humane con base en la calidad total. 
   
  
VALORES CORPORATIVOS 
  
  
RESPETO 
  
Atención y consideración para con los demás y consigo mismo, reconociendo 
el derecho del otro para ser distinto a nosotros, con su cultura, ideas y valores. 
  
RESPONSABILIDAD 
  
Cumplir debidamente las funciones y asumir las consecuencias de las decisiones, 
actos u omisiones. 
  
COMPROMISO 
  
Actuar en bien de la Institución y la comunidad con la voluntad de lograr 
el cumplimiento las metas propuestas manteniendo un amplio sentido 
de pertenencia. 
  
EQUIDAD 
  
Prestar los servicios de salud de igual calidad a todas las personas 
independientemente de su capacidad de pago. 
  
EFICIENCIA 
  
Mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos 
y financieros disponibles para que los servicios sean prestados en forma 
adecuada, oportuna y suficiente. 
  
EFICACIA 
  
Prestar un servicio que alcance el resultado propuesto para satisfacer 
las necesidades, deseos y demandas de los clientes. 
  
 
SOLIDARIDAD 
  
Práctica de la mutua ayuda entre las personas, las regiones y las 
comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. 
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Estructura organizacional 
 ÁREA FUNCIONAL DE GERENCIA 
* Gerencia 
* Oficina de Sistemas 
* Oficina de control interno 
* Oficina Jurídica 
  
 ÁREA FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
* Servicio de Atención Medica (Urgencias y Consultas Externa) 
* Servicio de Enfermería 
* Servicio de Imagenología 
* Servicio de Nutrición 
* Servicio de laboratorio Clínico 
* Servicio de Trabajo Social 
* Servicio de Terapia Respiratoria 
* Servicio de Psicología 
* Odontología 
* Servicios de Programas Especiales 
* Saneamiento Básico 
* Promoción y Prevención 
* Transporte Básico Asistencial 
  
  ÁREA FUNCIONAL DE APOYO LOGÍSTICO 
* Financiera 
* Recursos Humanos 
* Almacén 
* Mantenimiento y Servicios Generales 
* Informática 
* Facturación 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
1. Educación en salud oral:  
Se realizaron jornadas pedagógicas de charlas educativas a los pacientes 
en jornada matutina y vespertina, las cuales se realizaron dentro de la sala 
de espera de la institución donde nos permitieron llevar a cabo dichas 
actividades, durante estas charlas se identificaron objetivos según las 
necesidades de los pacientes, se realizaron charlas con lenguaje claro y 
entendible; al final los pacientes tenían la oportunidad de realizar preguntar 
y despejar dudas. 
Los temas a tratar en las jornadas continuas de educación en salud oral 
fueron:  Importancia de la salud oral, técnicas de cepillado y uso de la seda 
dental, higiene oral, hábitos orales, hábitos alimenticios, importancia de 
asistencia al odontólogo, dentición mixta y sus cuidados, cuidado del 
paciente comprometido sistémicamente y de mujeres en embarazo. 
 
2. Atención odontológica de primer nivel. 
En el momento de la atención se realizaron actividades de promoción de la 
salud mediante charlas educativas que buscaban fomentar la mejora de la 
salud oral del paciente, esto basado en la historia clínica, examen intra y 
extraoral, diagnóstico ICDAS; dentro de los tratamientos realizados fueron:  
- Restauraciones con amalgamas 
- Restauraciones con resinas de fotocurado 
- Exodoncias simples 
- Fase higiénica periodontal y profilaxis 
- Sellantes 
- Aplicación de barniz de flúor  
 
3. Brigadas 
Se realizaron brigadas en diferentes centros educativos del municipio de 
Fundación, en conjunto con la E.S.E Paz del Rio y la empresa promotora 
de salud, Saludvida, donde se llevaba a cabo la aplicación de barniz de 
flúor a niños desde el primer año de edad.    
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LOGROS ALCANZADOS 
 
 Adquirir conocimiento y experiencia para mi formación profesional. 
 desarrollar destrezas en la atención del paciente. 
 Aprender a trabajar en equipo. 
 Adquirir conocimientos del sector público. 
 Ser responsable con el trabajo encomendado 
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PUESTO DE SALUD LOMA 
FRESCA 
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BRIGADA DE SALUD ORAL EN EL COLEGIO TERCERA MIXTA  
Aplicación de barniz de flúor 
Niños de 6 años 
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Aplicación de barniz de flúor 
Niños de 2 a 4 años 
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C.D.I LA ESPERANZA 
 
 
 
 
Aplicación de barniz de flúor, niños de 1 a 2 años. 
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BRIGADA SALUDVIDA BARRIO 20 DE DICIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de barniz de flúor a 
población infantil 
